











































































































































A軍 ：兵力数a，武器効率M, B軍：兵力数b，武器効率N，ー→aM= bN 
このことから， 一騎打ち型の戦闘においては，戦闘力は次のように定義される。
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表1により， 1966年が2000万円， 1971年がl億9000万円であるので，この期間に9.5倍， 1
表1 A社の売上高の推移
年 売上高 年 売上高 年 売上高 年 売上高 年 売上高
① 憧円 ① 瞳円① 憧円 ① 憶円 ① 憧円
1966 0.2 1971 3.3 1976 28.0 1981 102.0 1986 171.0 
② ② ② ② ② 
1970 1.9 1975 22.0 1980 83.0 1985 165.0 1989 201.0 
②① 1. 7 ②一① 18.7 ②① 60.0 ②① 63.0 ②一① 30.0 
資料 ：A社の 「会社案内jより。
151 
億7000万円増加している。同様に， 1971-1975年が6.7倍， 25億3000万円， 1976～1980年が3.0


































































































3）中村秀一郎： 『21世紀型中小企業j，岩波書店， 1992年，14ペー ジ
4) ランチェスタ 法ー則およびランチェスタ一戦略モデル式の解説に当っては，田岡信夫『ランチェ
スタ 戦ー略入門jの他に，斧回大公望 『競争に勝つ科学～ランチェスター 戦略モデルの発展J（開
発社， 1980年）を参考にしている。
5）『かまぼこ新聞』（（株）白本食品経済社）， 1992年1月1日発行
6）向上： 1992年8月20日発行
